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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NoMoR : 39 tlL( KIII I R I Kw I 20 t7
TENTANG
PENGANGKATAN TI M PEMtrRINGKATAN FAKULTAS - FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2Oi7
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,
bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Andalas
menjadi universitas yang terkemuka dan bermartabat makaperlu dilakukan upaya penjaminan mutu, relevansi,
keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, clan akses
atas pendidikan tinggi sebagai bagian tak terpisahkan dari
kebijakan umum pendidikan tinggi nasional;
bahwa dalam rangka menyediakan data dasar bagi
penyusunan rerrcana strategis Universitas Andalas jangkapanjang; menengah, dan tahunan daiam rangka
penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi makadiperlukan informasi yang berketetapan, terukur, dan
terpercaya terkait kualitas Fakultas-fakultas di lingkungan
Universitas Andalas yang disusun berdasarkan kriteria
umum dan kriteria khusus yang disajikan di daiam suatu
data pemeringkatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Rektor tentang Pengangkatan Tim pemeringkatan Fakultas-
Fakultas di Lingkungan Universitas Andalas Tahun 2OlT.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2ol2 tentang pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2Ot,2Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan
Pergr'rruan Tinggi (Lembaran Negara Republik In-donesiaTahun 2Ol4 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia l.{omor 5500);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25Tahun 2012 terrtang organisasi dan Tata Kerja UniversitasAndalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2or2Nomor a34);
Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47Tahun 2073 tentang Statuta universitai A.rd"la, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OlS Nomor 596);
Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan TinggiNomor ag2.alMlKplvrrrl2ars tentang Krasifikasi danPemeringkatan Perguruan Tinggi di Indonesia Thhun 2015;DIPA universitas Andalas Tahun 2orz Nomor : Sp DIpA-
042.07.2.40092812077 tanggat 7 Desemb er 2076. I(
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Menetapkan
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9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidil<an 'linggi
Nornor 98 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 t.cntang
Pernberian Kuasa dan Delegasi wewenang Pelaksanaan
Kegiatar-r Aclministrasi Kepegawaian i{epada l']e.iabat
Teitentu di Lingkungarl Kementeriarr Riset, Teklologi clnn
Pendidikan Tinggi;
10. DIPA Universitas Andalas 'l'ahun 2017 Nomor : SP IfIPA-
042.01.2.400928 1 2017 tanggal 7 Deseml"rer 20 16'
MtrMUTUSMN :
KEPUTUSAN }?EI(TOR UNIVERSITAS ANDALAS 'IENTANG
PENGANGI(ATAN I(EPALA UPT LAYANAN IN'IBRNASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS PtrNGGAN'II ANTAR WAKTU (PAW)
TAHUN 2417.
Mernberhentii<an dengan hormat Pegawai Negeri sipil, saudara
Dr. Ir. Irawati, M.Rur, Sc NIP. 196411241989032002 Pangkat.
Pembina/ Lektor l{epala Golongan Ruang IV/a dari jabatan
Kepala UPT Layanan InternasiOnal Universitas Andalas, dengan
,.r.p.r, terima kasih atas jei3a-jasnya sclama mclaksanakeln
tugas tersebut.
Mengangkat Pegawai Negeri SiPil,
Nama : Vonny Indah Mutiara, SP, MOM, Ph'l)
NIP
Palgkat/ Gol. Ruang
Jabatau
t97706082000 122001
Penata Tk. I/ IIIcI
Lektor
I{B'IIGA
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KEI-IMA
Tembusan:
i, Diq'en Dikti, I{emenristekdikti RI di Jakarta
2. Walcil Rektor di lingkunan Unand
3. I(epala Biqo di lingkungan Unand
4. I(epala I(PPN Padang
5. Yang bersangkutan
Sebagai I(epala UPT Layanan Internasiotlal Universiters Andalas
Tahui-r 2O1T cian yang bersangkutan diberikan tuianganjabatan sebesar Rp. 1.975.000 (satu juta sembilan ratus tujuh
puluh lima ribu ruPiah).
Dalatn melaksanakan tugas Kepala UPT Layanan Internasional
bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Andalas melalui
Wakil Rektor IV.
Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan l<eputusan
irii - dibebanlcan kepada angga-l"an DIPA Universitas Anclrrlas
tahun 2017.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengal
31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dil<emudian hari
terdapat kekeliruan rlalarn penetapan ini akan <liaclakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
itetapkan di Padang
tanggal 3 Juli 2Ol7
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